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-PT QSPHSBNBT EF FKFSDJDJPT TPO VOB EF MBT QSJODJQBMFT
BMUFSOBUJWBTEFUSBUBNJFOUPFONVDIBTBGFDDJPOFTEFMBQB
SBUP MPDPNPUPS 4F IBO QVCMJDBEP WBSJPT FOTBZPT DMÓOJDPT
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FOBMHVOPTEFMPTDVBESPTDMÓOJDPTNÈTGSFDVFOUFTEFMUPCJ
MMP6OB SFWJTJØOTJTUFNÈUJDB SFDJFOUFTPCSFFM USBUBNJFOUP
EF MB UFOEJOPQBUÓB BRVÓMFB	
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QSPHSBNBTEFFKFSDJDJPT	
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EF USBUBNJFOUP DPOTFSWBEPS DPO NÈT EBUPT EF FGJDBDJB
5BNCJÏO TF IBO QVCMJDBEP WBSJPT &$$" RVF EFNVFTUSBO
RVFFOQBDJFOUFTRVFIBOUFOJEPFTHVJODFTEFSFQFUJDJØO
QSPHSBNBT EF FKFSDJDJPT CJFO EJTF×BEPT EJTNJOVZFO FM
SJFTHPEFOVFWPTFQJTPEJPTZQVFEFONFKPSBSMPTTÓOUPNBT
EFEPMPSZTFOTBDJØOEF JOFTUBCJMJEBEDSØOJDB	
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TJT Z FKFSDJDJPT FO MB UFOEJOPQBUÓB EFM UJCJBM QPTUFSJPS	
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4FEJTF×ØVOBBQMJDBDJØOJOGPSNÈUJDBBDDFTJCMFBUSBWÏTEF
MBXFCDPOQSPHSBNBTEFFKFSDJDJPTQBSBDVBUSPFOUJEBEFT
DMÓOJDBT EFM UPCJMMP GBTDJUJT QMBOUBS JOFTUBCJMJEBE DSØOJDB
TFDVOEBSJBBFTHVJODFEFUPCJMMPUFOEJOPQBUÓBBRVÓMFBZUFO
EJOPQBUÓBEFMUJCJBMQPTUFSJPS&OUPEPTMPTQSPHSBNBTTFTJHVJØ
FMNJTNPFTRVFNBEFEFTBSSPMMP
t3FWJTJØOEFMBFWJEFODJBDJFOUÓmDBEJTQPOJCMFFOMBTQSJO
DJQBMFTCBTFTEFEBUPTCJPNÏEJDBT 	1VCNFE$PMBCPSBDJØO
$PDISBOF 1IZTJPUIFSBQZ &WJEFODF %BUBCBTF ".&%y
 Z
FMBCPSBOEP QBSB DBEB QBUPMPHÓB VO EPDVNFOUP EFOPNJ
OBEP#BTFTDJFOUÓmDBT DPOVOBEFTDSJQDJØOFYUFOTBEF MBT
FWJEFODJBT DJFOUÓmDBT FORVF TFCBTBSÈO MPT FKFSDJDJPTRVF
TF QSPQPOFO &TUF EPDVNFOUP 	FO GPSNBUP QEG
 TF JOUFHSB
EFOUSPEFMBBQMJDBDJØO
t4FMFDDJØO Z EFTDSJQDJØO EF MPT FKFSDJDJPT RVF TF IBO
NPTUSBEPNÈTFmDBDFT-PTEFUBMMFT UÏDOJDPTZ MPTPCKFUJWPT
EF DBEB FKFSDJDJP TF EFTDSJCFO QPSNFOPSJ[BEBNFOUF QBSB
DBEBQBUPMPHÓBFOPUSPEPDVNFOUP	UBNCJÏOFOGPSNBUPQEG

EFOPNJOBEP%FTDSJQDJØOFKFSDJDJPTRVF UBNCJÏOTF JOUFHSB
FOMBBQMJDBDJØO
t%JTF×PEFQSPHSBNBTQSFEFmOJEPTRVFTFIBONPTUSBEP
FmDBDFT FO MB QSÈDUJDB DMÓOJDB 	TJFNQSF DPO MB PQDJØO EF
NPEJmDBS BMHÞO QBSÈNFUSP
 $VBOEP FYJTUFO WBSJBT BMUFS
OBUJWBT TF JODMVZFO MBT EJGFSFOUFT PQDJPOFT &O FM DBTP EF
UFOEJOPQBUÓBBRVÓMFBTFEJTF×ØVOQSPHSBNBFTQFDÓmDPQBSB
MBUFOEJOPQBUÓBEFMBQPSDJØONFEJBEFMUFOEØOZPUSPQBSBMB
UFOEJOPQBUÓBEFJOTFSDJØO
t1PTJCJMJEBEEFEJTF×BSQSPHSBNBTQFSTPOBMJ[BEPT1FSNJUF
MBTFMFDDJØOEFVOBNQMJPBCBOJDPEFFKFSDJDJPTQBSBRVFFM
QSPGFTJPOBMQVFEBEJTF×BSEJGFSFOUFTQSPHSBNBTEFFKFSDJDJPT
UPUBMNFOUF QFSTPOBMJ[BEPT 5BNCJÏO TF QPESÈO NPEJmDBS
BRVFMMPT BTQFDUPT RVF TF EFTFFO EF MPT QSPHSBNBT QSFFT
UBCMFDJEPT6OBWF[TFMFDDJPOBEPFMQSPHSBNBEFFKFSDJDJPT
TFQVFEFOHFOFSBSGPMMFUPTHSÈmDPTQBSBJNQSJNJSZFOUSFHBS
BMQBDJFOUF
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4FQVFEFBDDFEFSEF GPSNB MJCSFB MB BQMJDBDJØOB USBWÏT
EF MB QÈHJOB XFC EF MB 4PDJFEBE &TQB×PMB EF 3FIBCJMJ
UBDJØO 	XXXTFSNFGFT
 Z IBDJFOEP DMJD TPCSF FM FOMBDF
i1SPHSBNBT EF FKFSDJDJPTw &TUÈ BMPKBEB FO VO TFSWJEPS
XFC"QBDIFZVUJMJ[BFMNPUPSEFCBTFTEFEBUPTNZ42-
4FEFTBSSPMMØDPOMBTTJHVJFOUFTIFSSBNJFOUBTJOGPSNÈUJDBT
1)1	XXXQIQOFU
DPNPMFOHVBKFEFQSPHSBNBDJØO
8FCGSBNFXPSLDPNP JOGSBFTUSVDUVSBRVF JODPSQPSB
FM QBSBEJHNB NPEFMPWJTUBDPOUSPMBEPS FO 1)1 FM .PUPS
EF1MBOUJMMBT 4NBSUZ  	XXXTNBSUZOFU
 QBSB MB DBQB
EFQSFTFOUBDJØOZ&[QEP	XXXF[QEPOFU
DPNPHFT
UPSEFQFSTJTUFODJB
1SPHSBNBT
"DUVBMNFOUF JODMVZF SFTQFDUP B UPCJMMP OVFWF QSPHSBNBT
EF FKFSDJDJPT QSFFTUBCMFDJEPT QBSB DVBUSP DVBESPT DMÓOJDPT

 FTUJSBNJFOUP EF MB GBTDJB QMBOUBS Z FTUJSBNJFOUP EF GBT
DJB Z USÓDFQT QBSB GBTDJUJT QMBOUBS 
 GPSUBMFDJNJFOUP DPO
JTPNÏUSJDPT GPSUBMFDJNJFOUP DPO CBOEBT FMÈTUJDBT Z FKFSDJ
DJPTQSPQJPDFQUJWPTQBSB JOFTUBCJMJEBEDSØOJDBTFDVOEBSJBB
FTHVJODFEFUPCJMMP
FOMBUFOEJOPQBUÓBEF"RVJMFTTFIBO
EJTF×BEP FKFSDJDJPT QBSB MB UFOEJOPQBUÓB EFM DVFSQPNFEJP
MB UFOEJOPQBUÓB EF JOTFSDJØO VOJMBUFSBM Z MB UFOEJOPQBUÓB EF
JOTFSDJØOCJMBUFSBMZ
FOMBUFOEJOPQBUÓBEFMUJCJBMQPTUFSJPS
TFQSPQPOFVOQSPHSBNBCÈTJDPZPUSPNÈTDPNQMFUPRVFTF
EFOPNJOBDPNCJOBEP"EFNÈTEFMPTFKFSDJDJPTJODMVJEPTFO
MPTQSPUPDPMPTEFUSBUBNJFOUPTFJODMVZFVODPOKVOUPEFFKFS
DJDJPTEFUPCJMMPDMBTJGJDBEPTTFHÞOTVGVODJØORVFQFSNJUFO
DSFBSQSPHSBNBTQFSTPOBMJ[BEPT
*OUFSGB[EFVTVBSJP
-BBQMJDBDJØOEJTQPOFEFWBSJBTQBOUBMMBTQPSMBTRVFFMVTVB
SJPQVFEFEFTQMB[BSTFQBSBPCUFOFSPEJTF×BSQSPHSBNBTEF
FKFSDJDJPT
%FTEF MB QBOUBMMB EF JOJDJP 	'JHVSB 
 TF BDDFEF B MBT
EJGFSFOUFTQBOUBMMBTEFMBBQMJDBDJØORVFQFSNJUFOPCUFOFSZ
EJTF×BSMPTEJTUJOUPTQSPHSBNBTEFFKFSDJDJPT4FQVFEFFMFHJS
MBSFHJØOBOBUØNJDBUPCJMMPQJFPJSEJSFDUBNFOUFBVODVBESP
DMÓOJDPDPODSFUPEFOUSPEFFMMB	GBTDJUJTQMBOUBSUFOEJOPQBUÓB
BRVÓMFBy
QBSBBDDFEFSBMBQBOUBMMBEFTFMFDDJØOEJTF×PEF
QSPHSBNBT	'JHVSB
RVFDPOTUBEFDVBUSP[POBT
t;POB TVQFSJPS 1SFTFOUB WBSJPT FOMBDFT B USBWÏT EF MPT
DVBMFTTFQVFEFODPOTVMUBSMBTCBTFTDJFOUÓmDBTZMBEFTDSJQ
DJØOBNQMJBEBEF MPT FKFSDJDJPTEFDVBMRVJFSBEF MPT DVBUSP
DVBESPTDMÓOJDPTZMBBZVEBEFMBBQMJDBDJØO"MBDDFEFSBMBT
CBTFTDJFOUÓmDBTZBMBEFTDSJQDJØOEFMPTFKFSDJDJPTBQBSFDF
VOEFTQMFHBCMFDPOMPTDVBESPTDMÓOJDPT"MIBDFSDMJDFOVO
DVBESPDMÓOJDPTFNVFTUSBVOEPDVNFOUPFOGPSNBUPQEGRVF
TFQVFEFMFFSEJSFDUBNFOUFFOMBQBOUBMMBHSBCBSPJNQSJNJS
t;POB J[RVJFSEB 5JFOF EPT QFTUB×BT EF BDDFTP 1SP
HSBNBT Z &KFSDJDJPT 1PS EFGFDUP FTUÈ BDUJWBEB MB QFTUB×B
1SPHSBNBT EPOEF BQBSFDFO UPEPT MPT QSPHSBNBT EF MPT
EJGFSFOUFT DVBESPT DMÓOJDPT "M FMFHJS VO QSPHSBNB BQBSF
DFSÈOUPEPTMPTFKFSDJDJPTRVFGPSNBOFMQSPHSBNBUBOUPFO
MB[POBDFOUSBMDPNPFOFMÈSFBEFTFMFDDJØOEFMBEFSFDIB
FOGPSNBEFMJTUBEP4JTFIBDFDMJDFOMBQFTUB×B&KFSDJDJPT
BQBSFDFSÈVOBDMBTJmDBDJØOEFMPTFKFSDJDJPTDPSSFTQPOEJFO
UFTBMUPCJMMP
t;POBEFSFDIB&OFMÈSFBEFOPNJOBEB4FMFDDJØOTFWBO
BMNBDFOBOEP MPT OPNCSFT EF MPT FKFSDJDJPT TFMFDDJPOBEPT
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'JHVSB  1BOUBMMB QSJODJQBM 1FSNJUF BDDFEFS B MBT EJGFSFOUFT
QBOUBMMBT EF MB BQMJDBDJØO 4F QVFEF FMFHJS MB SFHJØO BOBUØNJDB
	QFK5PCJMMP 1JF
P JSBVODVBESPDMÓOJDPDPODSFUPEFOUSPEF
FMMB 	'BTDJUJTQMBOUBS&THVJODFEF UPCJMMP5FOEJOPQBUÓBBRVÓMFBP
5FOEJOPQBUÓBUJCJBMQPTUFSJPS

'JHVSF  )PNF QBHF 5IJT BMMPXT BDDFTT UP UIF WBSJPVT QBHFT
TDSFFOT PG UIF BQQMJDBUJPO 4FMFDUJPONBZ CF CZ BOBUPNJDBM SF
HJPO	5PCJMMP1JFPS"OLMF'PPU
PSCZTFMFDUJOHBEFmOJUFDMJOJ
DBM DPOEJUJPOXJUIJO UIF BOBUPNJD SFHJPO 	QMBOUBS GBTDJJUJT BOLMF
TQSBJOT "DIJMMFT UFOEJOPQBUIZ BOE UJCJBMJT QPTUFSJPS UFOEPO EZT
GVODUJPO

'JHVSB  1BOUBMMB EF TFMFDDJØOEJTF×P EF QSPHSBNBT ;POB TV
QFSJPSQSFTFOUBWBSJPTFOMBDFT	#BTFTDJFOUÓmDBT%FTDSJQDJØOEF
FKFSDJDJPT Z"ZVEB
 ;POB J[RVJFSEB QSFTFOUBEPTQFTUB×BT 	1SP
HSBNBTZ&KFSDJDJPT
;POBEFSFDIBÈSFBEFTFMFDDJØO;POBDFO
USBMQSFTFOUBMBTJNÈHFOFTEFMPTFKFSDJDJPT
'JHVSF  4FMFDUJPOQSPHSBNNF EFTJHO QBHF 5IF VQQFS BSFB
QSFTFOUTBOVNCFSPGMJOLT	TDJFOUJmDCBTFTFYFSDJTFEFTDSJQUJPO
IFMQ
POUIFMFGUBSFUXPTFMFDUJPOFOUSZNBSLT	QSPHSBNNFTBOE
FYFSDJTFT
 PO UIF SJHIU JT UIF TFMFDUJPO BSFB BOE UIFNJE[POF
TIPXTJNBHFTPGUIFFYFSDJTFT
'JHVSB 1BOUBMMBEF JOGPSNBDJØOEFM FKFSDJDJP1FSNJUFPCUFOFS
NÈT JOGPSNBDJØO TPCSF DBEB FKFSDJDJP $POUJFOF WBSJPT FMFNFO
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